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In 2008 by the U.S. subprime mortgage crisis evolved into a global financial  
crisis, countries caused serious losses, the crisis after the outbreak of the fi- 
nancial regulatory reform become the consensus of all countries. International 
regulatory aspects,  G20 upgraded for the summit,  the Basel  committee  
launched Basel III Accord,the Financial Stability Board was established and  
adopted a series of measures to stabilize financial market.This series of meas- 
ures play a positive role in the post-crisis financial system stability, and will  
continue to play its role. In view of nature, the Basel Committee, Financial  
Stability Board, the G20 are Transgovernmental Networks. In the current sit 
uation, the study on post-crisis financial supervision international cooperation  
and Transgovernmental Financial Regulatory Networks is of great impor- 
tance . 
This paper mainly divided into four parts. 
The first  part is Transgovernmental Networks overview and problems of  
Transgovernmental Networks that the financial crisis exposed.1n this part,  
first introduces the background,contents,nature,classification and characteris- 
tics of Transgovernmental Networks,then under the background of financial  
crisis ,the problems that financial crisis exposed for clues, analyzes the prob- 
lems existing in Transgovernmental Networks before the financial crisis. 
The second part, mainly introduces the Basel III Accord, the Financial Stabil- 
ity Board and the G20's contribution to the financial supervision international  
cooperation after the financial crisis.The development trends of Transgo- 
ve rn men ta l  F inan c i a l  Regu la to ry  Ne tworks  a f t e r  t he  f i n anc i a l  c r i s i s .   
The third part, after the financial crisis the Transgovernmental Networks still 

















The fourth part is the proposal to our country to strengthen regulatory cooper- 
ation with Transgovernmental Networks in the future.First analyzes the prob- 
lems existing in China's current financial supervision international coopera- 
tion, and then puts forward some suggestions of reform. 
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